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Saturs 
• Kvalitātes kritēriji 
• Satura struktūras kvalitātes kritēriji 
• Dizaina kvalitātes kritēriji 
• Lietotāju aptauja 
• Ekspertintervija 
Satura struktūras kvalitāte 
• Vērtība 
• Precizitāte 
• Autortiesību piederība 
• Objektivitāte 
• Pilnīgums 
Dizaina kvalitāte 
• Multivides lietojums 
• Mērķauditorija 
• Izmantojamība 
• Pieejamība 
• Meklēšanas iespējas 
• Interaktivitāte 
• Navigācija un organizācija 
 
Lietotāju aptauja 
• Piegādes un apmaksas veids, kontakti 
• Meklēšanas funkcijas  
• Bibliogrāfiskā informācija 
• Tīmekļa vietnes satura atjaunošana 
• Meklēšana 
 
 
Kas ir svarīgākais, lai tīmekļa vietne 
atbilstu lietotāju vajadzībām? 
• Ātri un ērti 
• Labas prakses principi 
• 3 klikšķu princips 
Cik lielā mērā nozare var ietekmēt 
tīmekļa vietnes dizainu? 
• Nozares ietekme ir minimāla 
• Mode 
• Funkcionalitāte 
 
 
Vai iespējams izveidot ideālu 
tīmekļa vietni? 
• Nekas nemēdz būt ideāls 
• Lietotāju iesaistīšana 
• Subjektīvs vērtējums 
 
PALDIES PAR UZMANĪBU! 
 
Paldies par uzmanību! 
